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　メ　キ
　ニ　カ
　ノxe
　合
南アメリカ
一　　　ノ寸
ニ　　カ
エルサルバドル
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出所，国連世界統計年鑑1962年，より抽出，西ドイツ
のみは1962年の増加率。
　　　第2表　後進地域の国民所得に対する
　　　　　　国内純貯蓄率（1949年）
　　地　　域
ラテンアメリカ
中東（エヂプトを含む）
アフリカ（エヂプトを除く）
南アジア（a）
極東（日本を除く）　（b）
比??? ??
出所，G・M．　Meier，　Economic　Development，　Theory，
　　History，　Policy，1957，　p，［305．より。なお以上の数
　　　字は，U．　N．，　Measures　for　the　Economic　Devel．
　　opment　of　Under・Developed　Countries，1951，　p．76
　　　に掲出の第2表から計算したと記してある。その
　　　第2表によって補うと，
　（a）　はインド，パキスタン，セイロン，マルダイブ
　　諸島，およびネパール，ブータンの近傍地域を含む。
　（b）　はビルマ，中国（台湾を含む），朝鮮，蒙古人民
　　共和国，フィリピン，タイ，英領ボルネオ，マラヤ連
　　邦，香港，インドネシア，マカオ，ティモール，シ
　　ンガポールおよびニューギニアを含む。
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?????????? ???????????????????、??????、??、????、??、??、????、 ?????????????? ? 。 ? ??????????????っ ??? ???? ???（???? ? ??? ?） 。 ー ャ ?????????、 ? ? 、?、 、 ?、 、 。 ? 、?? ???? ? 。? ? （? ?っ 、「 ッ ャッ っ 」?? ? 。 、 、 、 、?? ? ?? ? 。 、 、?、 ??? 、 、 ? 、 ? ? 。?? ? 、 ? （ ） 、??、 ?? 、 、???? （? 、 ? っ 。?? ???????。 ? ? ? ??? ? ???????????っ????????????。??、?（??????????????????????????????????
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?（???????????????????????????????????????????????? ? ?? ??? ? ? 、 ?? 。 ?? 、? ?? ????、???、?? ?? ?、 ? 。?? ? ? 、 ??? っ?? ? ?。?? ?? ? ? ? 、 ?? 、 ? ??? 。 ? 「 ? ?、?? 、 っ?? ? 」（ ? ） ? 、 ? ??? ???? ? 。 っ ? 、 ?? ??? っ?? 。 。?? ?、? ? ? ? 、 ???? ??? 、 。?? ?? 、?? 、 、 、 っ?? ? 。 、 っ?? ???、? ? 。
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???????（??、????、??、??、?????????????、??、???ー???????????????????????????????っ????、?????????????????????????????? 、 ? ??? ??? 。 っ 。?? 、 っ 、?? ?? ? ? ? ?っ ? 。 ? ? ??。 ???? ? 、?? ???? 、 、 、 、 、?? ?、 、 、 ．?? 。 っ 、?? ????? ? ????????????。?? ? 、 、????。???? 、?? ? 。 ? っ ?????????????????、 ?? ? 、?? ? ???? 、 ? 、
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